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とても楽しかった 少し楽しかった どちらでもない あまり楽しくなかった 全然楽しくなかった






とても役立つ 少しは役立つ どちらでもない あまり役立たない 全然役立たない





とてもあった 少しはあった どちらでもない あまりなかった 全然なかった
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太田 裕子 髙桑 秀郎40
452－ －
SUMMARY
YukoOHTA,
HideoTAKAKUWA:
Thepurposeofthisstudywastoexaminetheinfluencesoftheclassoftheoutside-of-kindergarten-common-
practice-type-of-early-child-educationonthestudyof27junior-colege-students.Thestudentsweredividedinto3
groups,themembersplanedandpracticedoutside-of-kindergarten-early-child-education.Theyshowedmorethings
tostudyfrom theoutside-of-kindergarten-early-child-educationandthecommon-practice-of-early-child-education
afterthepracticethanbeforethat.Theconcretedescriptionsaboutthepleasures,dificultiesoftheoutside-of-
kindergarten-early-child-educationandcommon-practice-of-early-child-education,andthingstostudyfrom the
experiencesofbothofearly-child-educationincreased.Therefore,itwasthoughtthatthestudents’concreteand
clearthoughtabouttheimportantthingsinthepracticeofbothofearly-child-educationwaspromoted.
(UyoGakuenColege)
TheInvestigationabouttheClassoftheOutside-of-Kindergarten-Common-Practice-
Type-of-Early-Child-EducationintheCuriculumEducatingChildcare-Persons
